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REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION NO. 1
"Shall state stores fo r  the sale 
o f liqu or be operated by permission 
o f the State Liquor Commission in 
th is  C ity or tosmT (S tate Liquor 
S to re )."
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Esnnebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoo 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
Total
Yes No
30,806 5,141
18,254 11,578
53,447 17,001
5,092 3,258
8,881 4,236
23,477 9,073
6,033 4,697
5,011 5,472
11,358 6,125
29.602
4,436
6,136
9,823
4,688
6,621
34,279
QUESTION NO. 2-A
"Shall licenses be granted in  th is 
o ity  or town fo r  sale herein o f wine 
and sp ir its  to  be consumed on the 
premises o f class A restaurantsT
Yes
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobsoot 
Piscataquis 
Sagadahoo 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
27,673
11,887
46,081
3,338
7,115
19,406
4,326
4,238
8,251
23,264
2,626
5,022
6,896
3,662
3,699
25,743
QUESTION NO. 2
"Shall lioenses be granted in  
th is  c ity  or town fo r  the sale 
herein o f wine and s p ir its  to  be 
consumed on the premises? (Hotel 
and C lub)."
10,896 
2,474 
2,996 
4,975 
3,532 
5,546 
12,770
Yes No
29,048
15,877
48,109
3,587
6,306
13,421
21,273
4,546
7,768 5,078
21,103 10,816
4,768 5,593
4,417 3,936
9,098 7,915
25,949 13,437
3,447 3,311
5,633 3,626
7,966 6,264
3,903 4,119
4,151 6,538
28,050 16,992
256,944 107,769 222,874 133,161
QUESTION NO. 3
"Shall lioenses be granted in 
th is  c ity  or town fo r  sale herein 
o f malt liqu or (beer, a le and other 
malt liqu ors) to  be consumed on 
the premises? (Beer and A le in 
Restaurants, Hotels and C lubs)."
7,354
16,674
23,045
4,786
5,519
12,248
6,022
3,987
8,526
15,743
4,000
4,197
7,302
4,315
6,771
18,855
28,166
12,724
46,928
3,480
7,385
19,985
4,183
4,337
8,922
25,146
2,781
5,261
7,116
3,865
3,912
26,159
No
6,520
16,947
21,890
4,592
5,292
11,453
6,028
4,130
8,016
13,998
3,865
3,995
7,291
4,122
6,800
18,494
Total 203,017 149,344 210,350 142,433
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REFERENDUM QUESTIONS Continued,
QUESTION NO. 4
"Shall licenses be granted in  
th is  o ity  or town fo r  the sale 
herein o f malt liquor (beer, a le 
and other malt liqu ors) to  be 
consumed on the premises o f taverns 7 
(Beer and A le fo r  Men O n ly)."
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancook
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobsoot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
Y o rk
Yes
26.559
11,050
41,820
2,888
6,274
17,508
5,289
5,498
7,652
22,525
2,280
4,115
5,991
5,450
5,541
22,844
Total 184,682
QUESTION NO. 6
.
QUESTION NO. 5
"Shall licenses be granted in  th is  
o ity  or town fo r  the sale herein o f 
malt liquor (beer, a le and other malt 
liqu ors) not to  be oonsumed on the 
premises? (Beer and A le to Take O ut)."
"Shall licenses be granted in  th is  
c ity  o f town fo r  sale herein o f wine 
and s p ir its  to  be consumed on the 
premises o f part-tim e hotels and clubs?"
Yes
29,211 
16,757 
51,997 
5,292 
8,715 
25,871 
6,251 
5,402 
12,246 
28,578 
4,605 
6,594 
9,886 
5,172 
6,045 
51,045
251,446
No
5,421
12,452
16,950
5,154
4,219
8,694
4,488
5,174
5,597
10,945
2,500
2,929
4,768
5,559
5,552
15,983
107,665
QUESTION NO. 7
"Shall licenses be granted in th is  
o ity  or town fo r  the sale herein o f 
wine and sp ir its  to  be oonsumed on 
the premises o f a club only?"
Yes No
Aroostook
Kennebec 279 155
Knox
Lincoln 171 119
York 2,144 1,378
Total 2,594 1,652
Yes No
1,643 1,257
3,852 2,725
5,495 5,980
QUESTION NO. 8
"Shall licenses be granted in th is 
c ity  or town fo r  the sale herein o f 
malt liquor (beer, a le  and other malt 
liqu ors) to be consumed on the premises 
o f a club only?"
QUESTION NO. 9
"Shall licenses be granted in  th is 
c ity  or town fo r  the sale herein o f 
malt liquor to  be oonsumed on the 
premises o f part-tim e hotels only?"
Aroostook 
Kennebeo 
Knox 
LinooIn 
York
Total
Yes
54
292
3,845
4,171
No
97
155
2,707
2,959
Yes No
218 203
1,631 994
• 147 130
160 277
2,156 1,604
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"Shall state si ores f< 
the sal I of liq i or be 
operate L by pern issIon  
of the State Li<aor 
Commission in this oitj 
or town? (State Liquor 
S to re ).1
"Shall lioeases be 
granted in this ilty or 
teem foif the s e lf  herein 
of wine
"Shall licensed be 
granted in this o ity or 
toon fo r  sale herein of 
wine and sp ir it ! to be 
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of olasn A restaurants?
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(Hotel ind Club)
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